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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sesungguhnya diterimanya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan 
sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. 
(HR. Bukhori) 
Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah, dan 
dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. 
(HA. Mukti Ali) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 (Q. S Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Jika kamu dapat membayangkan, maka kamu dapa mencapainya, 
 jika kamu bisa memimpikannya, maka  
kamu bisa mewujudkannya. 
(William Ward) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar. 
(Q. S Al Baqarah: 153) 
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Realisasi Tuturan dalam Wacana Pembuka Proses Belajar- 
Mengajar di Kalangan Guru Bahasa Indonesia  
yang Berlatar Belakang Budaya Jawa 
 
Yuanita Wahyu Andriyani, A310080357, Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan realisasi bentuk 
tuturan dalam wacana pembuka proses belajar-mengajar di kalangan guru bahasa 
Indonesia yang berlatar belakang budaya Jawa. (2) Mengetahui strategi tuturan 
dalam wacana pembuka proses belajar-mengajar di kalangan guru bahasa 
Indonesia yang berlatar belakang budaya Jawa. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan analisis datanya 
termasuk penelitian kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis 
isi (content analysis). Sumber data diperoleh dari guru bahasa Indonesia yang 
berupa rekaman. Data dikumpulkan dengan metode simak, rekam, dan catat. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap 
dan teknik observasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Bentuk tuturan dalam wacana 
pembuka proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia: (a) 
Tindak tutur asertif, tindak tutur ini bertujuan mengikat penuturnya kepada 
kebenaran atas apa yang dikatakannya yaitu menegaskan dan menunjukkan, 
ditemukan 2 tuturan. (b) Tindak tutur direktif, tindak tutur ini bertujuan agar 
pendengar melakukan tindakan yang disebutkan oleh penutur yaitu menyuruh dan 
menuntut, ditemukan 6 tuturan. (c) Tindak tutur ekspresif, tindak tutur ini 
bertujuan agar ujaran penutur dijadikan sebagai evaluasi mitra tutur yaitu 
mengeluh, ditemukan 1 tuturan. (d) Tindak tutur komisif, tindak tutur ini 
bertujuan mengikat penuturnya untuk melaksanakan ujarannya yaitu bertanya, 
ditemukan 5 tuturan. (2) Strategi tuturan dalam wacana pembuka proses belajar-
mengajar yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia ditemukan dua strategi 
yaitu: (a) strategi bertutur secara langsung dan (b) strategi bertutur secara tidak 
langsung. Secara formal berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi 
kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah. 
 
Kata kunci: Tindak Tutur, Wacana Pembuka. Proses Belajar-Mengajar. 
